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V , C1 Concurso Nacional de Guio- 
'̂cinematográficos convocado por 
Ŝindicato Español del Espectáculo, 
' gij 0 concedido el primer premio, 
T  75.000 pesetas, al titulado ”Euro- 
,, j e Natividad Zaro y Manuel 
fierez-Caso, adaptación de una no- 
S la de Tomás Borrás. El fallo del 
i6 ado de este importante concur- 
U ha s>d° motivo de íntima satis- 
Z rción  para cuantos trabajamos en 
jdVNDO HISPANICO, revista a la 
que Suárez-Caso pertenece como re­
dactor-jefe-
J.J jurado calificador del Concurso de Prc- 
■ i  ¡ i  Producción C in em atográfica  Nacio- 
" " I’ correspondiente a  la  tem porada 1947-48, 
"•ordo conceder los prem ios a  la s  peliculas de 
largo metraje que a  continuación se m encionan: 
Primero, de 500.000 pesetas, a  ’’L ocura  de 
or”. Segundo, de 450.000, a  ’ ’B otón  de an cla” . 
Tercero* de 400.000, a  ” Don Q uijote de la  Man- 
j,a~> Cuarto, de 350,000, a  ” L a  calle sin  so l” . 
L o to , de 300.000, a  ’’L a s  ag u as b a jan  n egras” . 
Scio, de 250.000, a  ’’D on Ju a n  de Serra llon ga” . 
Teniendo en cuenta los m éritos especiales 
e concurren en la  pelícu la ” E n  un riucón de 
f>paña”, por tra tarse  de la  p rim era realizada  
tn color con un sistem a nacional, el Ju ra d o  
estimó oportuno proponerla p ara  un ” acccsit”  
de 250.000 pesetas. A dem ás hace pública men- 
rión de las peliculas ’ ’M arc N ostrum ”  y ” E1 
Marqués de Salam an ca” .
tos premios de pelícu las de corto m etra je  
se adjudican, el prim ero, a  ’ ’Im ag in ería  ca s­
tellana” (35.000 p ese tas). Segundo, a  ” L a  cap i­
lla del Espíritu Santo”  (30 .000  p ese tas). Tercero, 
a "A la sombra de la  M ezquita”  (25 .000  pese­
tas). Cuarto, a  ’’Ben lliure, escu ltor in m ortal”  
(20.000 pesetas). Quinto, a  ’’ Cervantes, genio 
hispánico”  (15.000 p ese tas). Sexto , a  ” E n  estos 
años de paz”  (10 .000 p ese tas).
El Sindicato N acional del E spectácu lo , con 
los asesoramicntos que considere precisos, h ará  
el reparto proporcional del 20 por 100 de cada
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prem io (tan to  de pelícu las la rg a s  com o co rtas), 
que se  destina al personal técnico y artístico  
que destacó en la  realización  de la s ga lard o­
n adas.
Se term inó en M éjico el rodaje  de la  película 
de C lasa  F ilm s M undiales ” L a  P an ciu ta” , en la  
que intervienen M arga López, D om ingo Soler 
y A bel S a lazar .
P ara  se leccionar la  m ejor película m ejican a 
que se  film ó  durante el añ o  de 1948, los m iem ­
bros del Ju ra d o  em piezan y a  a  d iscutir, encon­
trándose ” R ío  escondido”  y ’’R oscn da”  casi ig u a ­
lad as en la  votación.
Sabem os que Colonial A je , la  productora espa­
ñola que realizó  ’’Se ren ata  españ ola” , ’ ’M isión 
B lan ca”  y ’’L a s  ag u as b a jan  n egras” , m agn íficas 
pelícu las, dentro de. u n a lín ea de tem as raciales 
vibrantes de em oción d ram ática , p repara p ara  
el presente año dos n uevas producciones, que 
sin  duda su perarán  el éxito de la s y a  citadas.
L legan  notic ias de L a  H aban a de que, adem ás 
de ’’R ío  escondido” , la  pelícu la que fué  conside­
rad a  com o u n a de la s  diez m ejores estrenadas 
en el añ o  de 1948, ” M acIovia”  y  ’’A lgo flo ta  
sobre el a g u a ” , m erecieron m enciones espe­
ciales.
E l consejero  delegado de C IF E SA , D . V icente 
C asan ova, e stá  de nuevo en M adrid, de regreso 
de Londres. E l v ia je  del señor C asanova a  la 
cap ital in glesa  h a  estado m otivado por asun tos 
c in em atográficos.
Con la  im portante f irm a  London F ilm s, don 
Vicente C asan ova, en nom bre de C IF E SA , ha 
firm ad o  un contrato  p a ra  que la s  pelícu las de 
C IF E SA  sean  d istribu idas en In g la te rra , y  la s  de 
la  London F ilm s, por C IF E SA , en E sp añ a .
Y a está  aquí la  noticia que h ac ía  tiem po espe­
rábam o s. Sab íam os que el g ran  actor Roberto 
R ey ten ía intención de d irigir u n a  película; 
pero no ex istía  n ada concreto sobre el asunto . 
A h ora es el propio R oberto quien h a  dado los d a­
tos. H ará  u n a  pelícu la de am biente taurin o, que 
se rá  u n a exaltación  de la  
profesión  del toreo. Se 
titu la  ’ ’M ano a  m an o ” , 
y  el argum ento y guión 
es obra de R icardo  M a­
zos y A lonso Pesquera.
E n  el reciente concurso 
de guion es del C. E . C. 
este tem a fué d istin gu i­
do con m ención honorí­
f ic a . R oberto  em pezará 
a  prim eros de m arzo , y 
h ará  esta  su  prim era 
pelícu la p a ra  la  f irm a 
V alencia F ilm s.
Se com enzó a  rodar 
1 a pelícu la d e F ilm ex 
” E1 bañ o de A fro dita” , 
con L u is San drin i, Cha- 
rito G ranados, B e atriz  
R am o s y S a ra  M ontes, 
ba jo  la  d irección de Tito 
D avison .
Term inado el añ o  de 1948, em piezan a  son a 
en M éjico lo s  nom bres de lo s ar tista s  cu ya 
actuac ion es m erecen to m arse  en consideración  
p a ra  com petir por los prem ios ’ ’A rie l” . E n tre  
lo s d irectores E m ilio  Fern án dez y Ju lio  B ra- 
cho. F o tó gra fo s, indiscutiblem ente G abriel F i­
gueroa. A rtista s, M aría  F élix  y R ita  M acedo. 
A ctores, F ern an do Soler y Jo aq u ín  P ardavc y 
papeles secun darios, Carlos López M octezum a 
y R odolfo A costa .
E n  a lgun os m agazin es de Hollyw ood han  se ­
leccionado a  Pedro A rm endáriz  com o un fu ­
turo astro  del cine n orteam erican o. ” Motion 
P icture”  dice que no se  sorprendería si f in a l­
m ente Pedro fu e ra  se leccionado entre los tres 
m ás gran des artista s .
E l actor m ejican o  Fernando Soler h a  recibido 
u n a  proposición de u n a  Com pañía norteam eri­
can a p ara  f ilm a r  u n a película en H ollywood.
Sabem os que a  L u is  M arqu ina, uno de los 
pocos directores españoles que han dirigido pe­
lícu las fu era  de E sp a ­
ñ a , le h a  sido ofrecida 
la  dirección de la  ver­
sión españ ola de la  pe­
lícu la ” V als brillan te” , 
que M artha E ggerh t y 
J a n  K ie p u ra  van  a  rodar 
en los estudios españoles.
Producciones R a ú l de 
A n da an u n c ia  que p ara  
los prim eros d ías de fe ­
brero em pezará a  rodarse  
la  pelícu la ” E1 precio del 
pecado” , llevando a  la  
cabeza del reparto  a  L e o ­
nora A m ar, con D om in­
go Soler y Tito Ju n co .
L a  próxim a pelícu la 
que d irigirá L u is L u cia  
será ” L a  princesa de Bc- 
n am ejí” , producida por 
C IF E SA .
# # * *
71 TO se hab la  y a  de lo  q ue  hace u n o s  m eses  
¡ X l  parecía cu estió n  in so lu b le  que ib a  a p o n e r  
en in m in e n te  p e lig r o  la  celebración  de J e s -  
lejos taurinos. S e  a se g u ra b a  q ue  la  escasez de  
ganado obligaría  a  los e m p resa r io s  a  o rg a n iz a r  
menor número de co rrid a s que e n  a ñ o s  a n ter io res  ; 
que los ganaderos co b ra r ía n , p o r  lo m en o s, 2 0 0 .0 0 0  
pesetas por corrida  de se is  toros ; que a u n  p a g a n d o  
dicha cantidad se r ía  p re c iso  o rg a n iz a r  m u c h o s  
festejos taurinos con  g a n a d o  de m ed ia  ca s ta , y  se 
añadían argum en tos ten d en te s  a  convencer a  lo s  
aficionados de que d e b ía n  co n fo rm a rse  eon  ver  
lidiar reses p eq u eñ a s y  s in  p o d e r  y  p a g a r  p o r  ello  
cantidades m u y  su p e rio re s  a  la s  que h a s ta  ahora  
han satisfecho.
Se pidió o p in ió n  a cr iadores de d iversa s  zo n a s , 
y, como ocurre s ie m p re , h u b o  p a recere s p a r a  
todos los gusto s. E l  s u b g r u p o  de cr iadores de 
reses bravas del S in d ic a to  N a c io n a l  de G anade­
ría pidió a su s  a so c ia d o s que e n v ia s e n  dec la ­
ración de las reses que te n ía n  d is p o n ib le s , y  
los empresarios co m en za ro n  s u s  g es tio n es  p a r a  
la a d q u i s i c i ó n  de g a n a d o , s in  f i j a r  p rec io s .
Se anunció u n a  r e ­
unión de los p r in c ip a le s  
empresarios españo les en  
Madrid y  an tes de q ue  
el cambio de im p re sio n es  
se celebrara se tu v o  n o ­
ticia de que h a b ía  g a n a ­
do bastante p a ra  celebrar  
tgual número de co rrid a s  
9lle en años a n ter io res , 
y que el precio  que los 
viadores de p r im e ra  f i l a  
habían j i ja d o  p a r a  la s  
corridas de seis toros era  
c de 12o.000 pese ta s.
Todo había ca m b ia d o . 
as últimas llu v ia s , a u n - 
9ue escasas, h a b ía n  sid o  
0 astante bené ficas p a r a  
rar m ilagro  de la  
parición sorprenden te  de  
Unos toros de cua tro  a ños  
J!lc 1111 mcs an tes no  e x is -  
ian, y í p or c o n s ig u ie n -  
era p o s i b l e  h a c e r  LJILI,"UI ■ "
5̂ 0 m°^esta reb a ja  d e
L. u P o e ta s  e n  e l  p re c io  de cada  corrida . 
larn ° a v isp a d o  y  a v isa d o  e m p resa r io  q ue
los ent° ' €n ^a e l ca m b io  de p o s tu r a  de
huhr aderos' ■/^ses u r a )̂a  que s i  los cr iadores  
l,ran m a n ten id o  los p re c io s  que f i j a r o n  p r i -
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m era m en te  se h a b r ía n  o rg a n iza d o  m u y  p o ca s  
co rrid a s y  ello h u b ie ra  ob lig a d o  a los g a n a d ero s  
a  en treg a r  s u s  reses, y a  m e d ia d a  la  te m p o r a d a , 
a l m e jo r  p o s to r ; p ero  el m e jo r  p o sto r , en  ta les  
fe c h a s , h u b ie ra  aprovechado  la o ferta  e n  s u  bene­
f i c i o  y  no  h u b ie se  p a g a d o  n i  la s  1 0 0 .0 0 0  p e se ta s  
p o r  corrida . E l  p re c io  de 1 2 5 .0 0 0  p e se ta s  es ra zo ­
n a b le , y  esto im p e d ir á  a d icho  e m p resa r io  re a li­
za r  la  ju g a d a  que p r o ­
yec ta b a .
L O S  A R T I S T A S  H N  L A  I N T I M I D A D
L a  i l u s t r e  ’’p r i m a  d o n n a ” c a n t a  a  s u  
n i ñ o  p a r a  q u e  d u e r m a .
(Por F . Lópci Rubio.)
*  *  *  L o  o cu rrid o  a l 
u ru g u a y o  E d u a rd o  P o g ­
g io  es a lgo  que d eb er ía n  
ten e r  e n  cu en ta  los l i ­
d ia d o re s  a m er ica n o s que  
v ie n e n  a  E s p a ñ a . P o g ­
g io  se p re sen tó  en  B a r ­
ce lona  d u ra n te  la  te m p o ­
ra d a  de 1 9 4 7  com o m a ­
ta d o r d e  toros. E s tu v o  
v a lie n te , m u y  v a lie n te , 
p ero  n a d a  m á s . L o  ig ­
n o ra b a  ca s i todo  y , p o r  
c o n s ig u ie n te , es ta b a  to r­
p e  y  e n  p e lig ro  casi 
s ie m p re . N o  vo lvió  a a c­
tu a r  d u ra n te  la  te m p o r a ­
d a  n i  co n s ig u ió  con tra to  
a lg u n o  e n  1 9 4 8 , y  P o g ­
g io  h a  d ec id ido  co n tra ­
ta rse  com o m a ta d o r  de  
n o v illo s , q ue  es com o d e­
bió em p eza r  en  1 9 4 7 . D o s  
tem p o ra d a s  p e r d id a s . L u i s  S á n c h e z , ”E l  D ia ­
m a n te  N e g ro ” , en  c a m b io , v in o  com o n o v ille ro , 
toreó m u ch o , y  cu a n d o  regresó a  A m é r ic a , a l cabo  
dé u n a  tem p o r a d a , era  m a ta d o r  de toros. N o  es­
ta rá  de m á s  que los toreros a m er ica n o s que v e n ­
g a n  a  E s p a ñ a  te n g a n  p re se n te  lo su ced id o  a  
P o g g io  y  a  L u i s  S á n ch ez .
*  *  *  E l  2 6  de m a yo  p r ó x im o  lo m a rá  la  a lte r ­
n a tiv a  e n  C órdoba, s u  tie r r a , de m a n o s  de ”P a -  
rr iía ” , e l m a ta d o r de n o v illo s  J o s é  M a r ía  M a r to ­
re ll. A c tu a r á  de se g u n d o  esp a d a  M a n o lo  N a v a r r o , 
y  los toros que se l id ie n  se rá n  de la  g a n a d e r ía  
d e  J u a n  G u a rd io la . A s í , p u e s , co n tra  lo q ue  se  
dec ía , M a r to re ll  no  se h a rá  m a ta d o r de toros en  
la s  co rrid a s de la s  fa l l a s  d e  S a n  J o s é , en  V a le n ­
c ia . E s ta  es la  ú l t im a  n o tic ia  re la tiva  a l  nu evo  
fen ó m e n o  co rd o b és; la  p e n ú l t im a  ta m b ié n  es in te ­
re sa n te  y , desde lu eg o , m á s  e x tr a o rd in a r ia  que la  
m á s  rec ien te . M a r to re ll, m á x im a  f i g u r a  de la  
n o v il le r ía  y  m a ta d o r de to ros en  u n  f u t u r o  p r ó ­
x im o , no  t ie n e  a p o d era d o , n i  e n cu en tra  q u ien  
q u ie ra  hacerse  cargo  de s u s  a su n to s  en  ta n to  no  
v a r íe n  la s  a c tu a les  c irc u n s ta n c ia s . E l  m u ch a ch o  
d ió  p o d eres  e l a ñ o  p a sa d o  a  u n  rep resen ta n te  
ta u r in o . E s te , e n  o p in ió n  del torero , no  c u m p lió  
s u s  deberes sa tis fa c to r ia m e n te , y  a h o ra , c u a n d o  el 
l id ia d o r  p re te n d e  re sc in d ir  e l co m p ro m iso , se en ­
cuentra. con  u n a  c lá u s u la  del con tra to  que f i j a  
u n a  v ig e n c ia  d e l m ism o  de dos a ñ o s . H a y  m u ch o s  
a p oderados q u e  e s tá n  deseosos de hacerse  cargo  
de la  a d m in is tr a c ió n  de los a su n to s  ta u r in o s  de  
M a rto re ll , p e r o  d e sp u és  de roto e l c o m p ro m iso  
con  el a n tig u o . P ero  éste no  se  a v ien e  a  u n  a rre ­
g lo ;  q u iere  s e g u ir  rep resen ta n d o  a l torero  cordo­
bés, y  e l re su lta d o  es que, e n  re a lid a d , M a r to re ll  
no  tien e  a p o d era d o .
* *  *  E l  n o v ille ro  ven ezo la n o  E d u a r d o  A n t ic h  
está  en  E s p a ñ a ,  y  y a  h a  f i r m a d o  co n tra to s con  las  
E m p r e s a s  de M a d r id  y  B a rce lo n a  p a r a  hacer s u  
p re se n ta c ió n  a  p r in c ip io s  de tem p o ra d a .
* * *  L o s  e m p resa r io s  de M a d r id  y  B a rce lo n a  
h a n  dado  a conocer su s  p ro y ec to s . E n  B a rce lo n a
h a b rá  m u c h a s  co rrid a s de toros y  m u ch a s  n o v i l la ­
d a s ;  en  M a d r id , m á s  n o v il la d a s  que co rrid a s de 
toros. E n  la  p r im e r a  co rr id a  con  esp a d a s de a lte r­
n a tiv a  que se  celebre en  M a d r id  se correrán  toros  
de G a rc i-G ra n d e , y ,  p o r  a h o ra , se da  com o seguro  
que toreará  M a r io  C abré, e l ca ta lá n  que el añ o  
p a s a d o  m a tó  u n  toro  rec ib ien d o  en  el ru ed o  de la 
c a p ita l  de E s p a ñ a .
*  *  *  S i  es cierto  que M a n u e l  G onzá lez ha  f i r ­
m a d o  el con tra to  co n d ic io n a d o  q ue  se  h a  d ich o  con  
los em p resa r io s  de V a le n c ia , la  fó r m u la  e m p lea d a  
p u e d e  ser u n a  b u en a  so lu c ió n  p a r a  em p resa r io s  
y  toreros. S e  a se g u ra  que e l se v illa n o  cobrará  
2 0 0 .0 0 0  p e se ta s  p o r  co rr id a  e n  la  que se v en d a n  
to d a s la s  lo ca lid a d es , y  u n a  c a n tid a d  q ue  se  f i j a r á  
de a n te m a n o , con  arreg lo  a  u n  p o rc e n ta je , en  
aq u ella s fu n c io n e s  en  la s  que no  se  v e n d a n  todos  
los boletos. C om o d ec im o s , esta  fó r m u la  p u e d e  ser 
u n a  b u ena  so lu c ió n , s ie m p re  q u e  los toreros se d en  
cu en ta  de que, en  la  a c tu a lid a d , no  todos in te re sa n  
ta n to  com o M a n u e l  G onzález.
*  *  *  L a  O. T .  E .  S .  A . ,  o rg a n iza c ió n  de  espec­
tá cu lo s  ta u r in o s , q ue  cu e n ta  con  g r a n  n ú m e r o  de  
p la z a s  y  con  la  co laboración  de L u i s  M ig u e l  y  
P e p e  ” D o m in g u ín ” , ”P a r r i ta ”, M a n u e l  N a v a rro , 
D o m in g o  O rtega, M a n o lo  G onzá lez y  o tros, acaba  
de c o n tra ta r  p o r  v e in tic in c o  co rrid a s a  P aco  
M u ñ o z .
*  *  *  C o n  el co n tra to  de M a n u e l  A lv a r e z  ” A n ­
d a lu z ”  p a r a  to rea r e n  L i m a , p a re ce  q ue  se  h a n  
dado  p o r  te r m in a d a s  la s  g e s tio n e s  de los e m p r e ­
sa r io s  de a q u e lla  c a p ita l  a m e r ic a n a  con  toreros  
e sp a ñ o les . S e  sabe  que e n  la  tem p o r a d a  de m a rzo  
a c tu a r á n  e n  d icho  ruedo  el c ita d o  ” A n d a lu z ” , 
” R o v ir a ” , ”E l  C h o rd ” ,  L u i s  M a ta  y  ”E l  D ia ­
m a n te  N e g ro ”  y  que se es tá  e n  nego c ia c io n es con 
L u i s  P ro c u n a  ; p e r o  se e s tim a  que en  la s  c o m b in a ­
c io n es  v a  a f a l t a r  e l n o m b re  de u n a  p r im e r a  f i g u r a  
e sp a ñ o la .
*  *  *  J u a n  B e lm o n te  C a m p o y  ha  s id o  t r a s la ­
dad o  a M a d r id , d o n d e  co m p le ta rá  la  cu ra c ió n  de  
la s  g ra ves le s io n es  que s u fr ió  en  u n  a cc iden te  de 
a u to m ó v il o cu rr id o  cerca de B a rc e lo n a . B e lm o n te  
h a  rec ib id o  en  estos d ía s  e l o fre c im ie n to  de u n  
con tra to  p o r  v e in te  co rrid a s, y  a u n q u e  h a b ía  d e c i­
d id o  no  vo lver a  v e s tir  e l tra je  de luces , es p o s ib le  
q u e  acep te .
L A  R E V I S T A  D E  23 P A I S E S
